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PREg&flft
MoflfiHra Bhiiosonhy «aa coacQlvcfi vXth an OTitrtCCTleslccvl beat*
I t  began with tfeo ©srfceaiaa aaeet for HW»lff30g Of uJslCh W8
ca*tnla and bcyooA doubt* Descartes sot tfe© stage for HeSero Philoso­
phy crnd woto t&a f irs t act of the piay. So bad ttwogst tbat bin act 
was enongjbji that Reality eoatil b© re*n clearly ftifffcjftcly as 
the curtain fe ll, fho act ended vitli seaa’a reasoning obiUUeo asfi. 
casor-sharp logic te les ecdatosa as victor io «aa*s $*tse& far certain 
iinowlsago of the Beal.
tie say Ofcleet to  the euSden ending of Descartes* f irs t net and 
deoand to  eee tbs rcEaiodor of the slay.
Descartes* sto g ie  one adsq-uaie* fitM a the Cartesian Philosophy 
ve ©aft find tbo aee&o out of which bixoe sprung ratlocolitKa, ©ŝ plT* 
idealism, *i*i4 e ^ iEtffltfallg8? In their eoftera forms* 
th is essiay w ill abroach epietemolosy fran on existent Sal 
point of view. 2bis laeaas that we taisfc corao to grips with esSnteaee 
ekea raising cpiotoHJlogicoi questions* Shis existential approach to 
epierteaolosy wm  also naan that a t least a relative s&eptleiaa 
re g a in s  aattero external to  one*o own coasciouseaas in ie^erative.
Ufcso we find on epicfteaolasicai skeptic seriously a t wort, m  
can rest assured that the problm or earn problem of eaietence is  
occupying bis attention. He is  concerned about what ,|g  can or eaneofc 
tow . Khan he effirws a skeptical attitude tonasd tnsulcdge of 
Beolity* the skopttcisia «>« to  traced to  coffin problest involving tbs 
nature of bio mm existence*
1
ii
I t  lyauM to  ridiculous 'to aafc ssiboM ofaafc % csm
&T I te*% fc««r ofraft #x* mt m 0mm ,tp | ^T m* mm wmy «U& t» 
attiiBimibias to  wliSette tfao oMiis t&st Qvt®*n &&£1 sxtotoaeo can ootispFpP̂P'WFJKPn̂pFw'FpFPKp PFPF̂p̂FPF* P '̂“, ,'r • *F ■-«- *FCFy
to toton IMagO. tto taeftiaa «r logical wmm&m ototo* IWu* i» ofcs?
©0 m£&mfct&k viil to *t toast totottooiy tttogttettU
1» <waM«at feM.w a^wintoh. $0 /*«fi»totw%iflMwy 1 uriLii to tfftlslHft OH4PFP* SnFN̂Pw*FPnP*EJ ŜnŵPP ̂■PsJElJpP ĉ?î*̂!̂V̂PKjS|pi ̂PV *F̂Ŵp*̂ V*V P*”"’*
*2m aoafko 01 three oadera ***»< etofiffclaat SavM Sussa* ftffaaP̂SPrP*xW-̂PIP•%fl*P' Fap̂̂ F̂nP,'̂P®̂Pj|EpnP?FPT̂VnP̂®Pn'̂PtP®n|̂P’PF*F®P'
l̂ ito®Be*a, and fttotasli Motoaoto. toa «as* gt&mts# iftttrastod
In antatoinafttot*»atl 1Mti$}|j0tEia «»to. lOOttji fcto»- to i»ftiM
ffiffilt. %&& flf totStoCCO* «|^|' TiOJfa
«plzasa»il5r tntow&wtoft s** itto s&t\ai,8 **»a -wviwtn4)̂» of eosiotsnee* *»**& ftaOBtlJHfP ̂nPpFPF ■'̂On̂ T̂W'PlPP̂̂iOSP* PKHPF ̂P®(f !P PWPIP '■PFP̂̂WP̂fPsPgS ■P3P* ■̂̂nP'l'P’̂PpOP'̂ P̂O Pn̂PF •̂■FWWf*.
»tofe thin «rtoto!K litteOltoft ttow in *nt atow&toaigMii torihtoJBS* *gto to» 
pi?ob2i8®it on̂ l isoî sigWls*
®SJsiafeoaooM wlto9iiB#i@$**1 "ffî y «*i ti to
».>»»«<» tHiia*6m to t̂ tojHaâ IJi- «tî k ttoon .33««&l$Sa8t fElSEO HOSitlittKP̂n̂PP/P PWp̂'t̂p%P "F̂P̂FPfcBfP Pr "FP pFv  P̂-P̂PB̂PP wr F
ypĝ ptiy aa$ jutn. tv* pspobiess of #k$twiiCidg50# ** ŷ tyVsv̂ *̂ 1, 
m^.ttar-to titrrfeitys with »«a fnam ti&# weMj®a of êKiflttttce#**nFPHr'nP̂NRHk̂HPr3P̂P rPF̂PIP̂ iHp® ̂n̂P̂9PJ'̂ Î̂P'IPPŜ'PFŴP P̂f. ̂p̂p ffp n ”‘1̂ WPF-■P'P Ŵ̂Pt̂P̂PFr WFW'tj ™
OWUflHi I!
Mi MMMEIML MSiMi if  OT3MNOS 
Klfif MflMf if f  ® fllMfMfai* fuMl A SSsBSlWiSSB MMf i f
fMwwi i f  mMnmm*
JRppk IWŴLApJ R̂(fSfcdA 4feRAVk3y& AMPlfc f̂AMRIf 1*i
RHMMe3̂RMK4MR P0RAMII RMPk JfclJAAlRRiiiPf ÂRÊi®̂te(MR)Wî' PEjŜP
URMP ÂJyRASP* RPRRRARJJPR 1AARR f̂cjRR̂Rf R̂RSJtArtRiARAiRR AARRRRRFRP JpAKRAIRflyRRRfk̂
RMR3tr' j(jR( ÎMP̂R̂S* *EmR R̂RNRtRRAÂtĴR "R̂RRA RpANRARAhMMS&ttAkRt ÂRRARAAARRiR AAf AAR̂RrvAMMMAAR. 
JRAAR RAfcAt3R$RAAd AARt AKAR AAR iAAR iRAMRNRRdAAfRk AAAAAPÂRRAASR APAAARR iAI AARAWRs: AAR AiAAi 
RARRaBPAR AMP ErALaR ARAAR AARR&ARRAMAAMR ARkAR AAA(4iAP®ABBARRiAR3fĉ R̂RsR̂tfAAAP RAAARR RPARMR̂E ŜtAR
<jfLîuK jbi r n A
RpAAAAR RAARAARARiJi 'RMR ARRABRRR RESRR RP̂fcRAAhfe AAAARAR t̂!R <RRaR ARRRAABAP AARAR jRyRAAAARB iRjERI 
i f  Mix NMMNfi
It ̂kM̂S 'jftth vjf. Aygk Jj
M̂feABARiĵAAP' jEElEtABKPR <ARwA(R pBAPAAAÂRAPSARAARAWRjR RRRiAi APAPARAARAiBAAAAAAABAR *ij(A RAPAAAijRAAR
iARABRIR Jfc® AjR
xyR £fe <̂at MfcAriRLAtiRBI Am jjMwî k̂|MyK. iRMgfc j |^ | ANtM f̂ yfê xygjflf
»̂fF 4B̂PBWf RPBBwB MWP .Iĵff® Ĉw
R̂idA îMKil RMĤ l̂P9rtNNM̂I|(̂ '̂ RHMI ildfaRRi3̂RWRWRli®3̂ f
aMMMUMiilL dLiB jMMfjii£iM̂Mif ̂  *&& fMMl Aguf̂ i R̂AmKa . fM̂yk MRlitti
f l f i lN i i i f i  f if t SkiftlitlM!^ f  ®ifii§% IfpUMtSt ifW w p iiiiiiJif i f  iw iff*
4RRRRR MRAjfl̂ Rp̂lRRR 4AMti RMlRS<̂$̂ ÂpRA
tftSft & 03? t̂ wl'SESBtiioO# ■# i • S)B& CdUL Hff IsBBlM'
arnfaih. wSwt> t  'cfigaa to  Fwiato the orlattfBi*s*» that waSto* <kb? 
oucceaaive perceptions in crar taught or cmmsmtsmm* S caiMoi 
&%#t<mx> mst M |»  whisk «ira« m  'at&ofsctios m  ibio bead.
Is bborb tb*rft bra tw  priw ipie*, M t  Z-mm& vmsBm
1 mwsto&m&i mw I® i t  la  air power to  swjjmc® sibber of tbea,
. *J*V ttr e ta tto y  ainttw it jBgeggttnae era aigUwit <at»teKc(>a. 
« a g iL W -T O JB a ^ T O A T a ^ .^ ,^ .g H 3 if# ^ j^ . ,.
of & oeepfcie, aa£ «oaf®o*  ̂Wsto tbt* Qifficuity is  too feavft for 
cy ttGG»r#ra  ̂ I  p?®ve«s Esyo| fis^ofw# w . jothkrtoc© iv * 
fibsdititidtf iiifttmKr^lft* bthiyâ  fi&x$3&&3* 02? QRfftftifi ;u&&& stissB 
.•• aattap®.reticositmo* essjt 4lwccw«r1c;c«!a bspotbaais#. that',w ill
Pr ̂kP̂P̂ F̂Be,̂ŴBjP fWk̂pnp4n̂p ^
'’* * * ♦ . « '  f .' 'f ? •*' '
fpan&j wi/fi. after hits* 02aa$iO$popS ftbfil osctipied tbasa*
e«lveo with *bbt» -atfftcttity." Sfcey heip*& to **eeoacUa those
for the <ŝ #b#*?t,iMtfrr tbiafear# if  lour iso craft etlsoi o*s&
fry ft. |  ̂ arftj.ffla o# tfe© felt  fty
fttM> EW«wilwi*ArttA mfama ft# eotiateae©**
, - mm foscGhlKs mot cov fe5 <n^ilcat«a. ,M  ottoa^t m at bo 
iŵrtft to. vietiaiise, tJtr^^KWficaiijr tqpea&iiig* tte» gftt̂ OEtwrl- ehsysse* 
twr of c3iotocce. m» Xaamm of i06lo wiU forewer IbU ehoet in 
o«oh to  ottGc^k my:a t«9 attcaptiac tM  i^ e a ib ie  mrnn tm
fepiBft to  feltfW' #m«k̂  fty wnMifwiakl wBftna. t t
m* ioaeoa a  otrasga tw lrt that Saaftj. who Iw tost so fttrtmaottoiy te
- ^sM 'W m , A ®sm%tm os m i^  mtum* Inm fbr&# Sftaftwqr# 
andi Culstffcta  ̂ sreca <wS eo«r Ip f lT i#  559^* '
'f bCTft msjgRiftft to ĉ gawft that fia l̂ior sitfisctioa Msiat rftoolirftP̂iPlF̂fBP%p*B̂WTkPlpkP̂r-WP'̂pjBPBFBPîB̂Fifbbŵ pp k̂ii4|pv IP 'pBBwp̂
th s  eotstrosxt caastfadlcttoa usosettt la  o^iftiM pa ( ^ t r w 8 *»ft ^baoc^*™BBpPF|BrŜ̂^̂'Fr*P ŴT’ BppîppJEpB fPpcPBP*̂p̂ wPkPP '̂BP̂P̂pir. ■ IBL IP̂BPTPBP
trva8 * t thB-aBffiHI tiiBft)* rhawgttiaih Mft fiemfifepattlruS »wfti««t^ irf tlijfi
fttttaro of cooaolouccemj; ho ^ggestsi’to ottoo# although cot to hta* 
oftlf# that tt» cooo^pt o f “tbo parsOaKleoî  ogpUow to  osietoooo*
\\
%
W* and ®t© bScotss* flfatttMaoMlgr constitutes b&e pfftib*
les*- B&t ifi> *«g& is* osd #obsi le  aofc yst**. f>8*&s$s tb© diocipliae 
o f Bayt&ology *rnft Agftb qs w  ss  otialogy in  AfiEffistiBg tiis gM @ # 
m» ^y eb fa tris «sap&» fb r
%bte mam tlisfc $&© ptieafc 4© be aeespt fefcaseif for sdtgst be to* Wtm 
$atAeta m  to iocapl bis eitea pcfcestlaUtte© a© be m t& aitm  ttosm 
potostiaUUse biseoagb tecoatag* Wm patient is  to  «&*!** to  becoae 
d M  be ie« Bi» mn wa&m fO ttstSM tSee# os? warn? of to las, ore 
to  bo osemsfiMSd «**A $oti&Xl£o&* saa&leBfe*# steto lfis mtgfc not be 
Kmv-mmmlmnia or too 2*er«' Xfc © »t be 4o»t ri& t*
But ©&sb be 4asfc #fe$lbt W  ftthSMA asfi tb s sature of tte  ' 
etsklcal *»» ebtw eA tb s sdetaro* Poe botb St©e$s8gBss?& ast& ffiMytfopoftfr, 
assi*© efcbAc&l twdH l,4g$ fa  5$s84v$dos3L*0 oteieiGg to  f u lf il l  bib
098 1NM$?' of loeiis* ffift** eth ical 6*$il i$  gespflftsft i s  tb© 4*sS4Wtii98,*8 
088. OOtSIBO * ******** SrafiOdtiLtS1# fa  tbO tJ&SSOSO OfB̂F'BpiV' fflWwTPWMF >*r ,̂Fr̂BF̂r̂p* :*̂7̂pP|jr IP nB*W’P̂pFPF-Pr ?̂p̂p ̂P"IF*flPI6g|̂ IjHp̂F̂pT̂PT̂jĵl̂. *WP
Wtm&mjmmrik i<t MmilA bn ASffiflftlb to  te»w «S|f*;l|. 0# €$66 tfO 4©
8&mtm  -if itofr i m  mm  not ieea&ifteaj
' Q>w>i tf*u© jptfeirf«ftfl>A jimthirtttiiMâ * wwmtabn tr> wtlllwa fe» tfa© tfts&lb
4$M.to of otts’o Eictjor*, tms a t tb s osaas tie s  bsiog «o tg^fftod 
to  d itto s jo s t eo aefosus* t Maii; oljowt tb s ecsoatpiibhs^ot * h&
mm as tb» m i  begins ^  loo^ or le f t fo r mm&ts , « »  
SOSSOii&Ofci bngina a » tbO S®̂ iVidto6d» boimobtt
" ai g? *%ftb tb» mtami ttmlS* A trular «wsat eth ical
isseWBalSty istaaslA sungk to  rs&llae feto lif e  in  ths follo»ltis 
eetsaeer* bo tamld otrtv® to  Se?el0 8  bfaarlf  n itb  tbs tsteoafc 
ftwufiftn e t htn to^Oroi Ib oo daina hs tsaU  t&tHsssm oroHooe 
great o ffftto  in' the nstom al worJA* Bat ^fUi omalA cot 
eorloasly o^8@o Mff ottaactKm^ fo r bo ooolA lsa!8? fcbafc ibo 
esrten^l ©ooolt is  oat ixt #ff* 'gasm  ̂ wA beaee tisst i t  && 
0i0atitimsmi eitber emtm* » + * m  m M  ttmtsSom 
fesep I te o lf  Is  Ignorenco of bio £sco^pAistosat by a rceolutioa 





SeJotiwe «tmt Isis- feeoa mUI op to  tiiio poiot, wo «a© fiaft 
May ofcsUfirittoo witfeia irio to u o 1* writings* tfftli /u?iatQtle‘8 :•' 
Awg»4R«tti^ tih® iB&XvS&uaX «wft fe j»  toio l y o ifr  o f  o x to to a o o *
i t  in oat- ourjjriaiog to Im r 00 Aristotelian opaak of 3ilm os *tfc® 
f ir s t ex isten tialist**? ©j® pmAm leal natane of oxtetence ofeicti 
jhpw aocepyiogg oar ottostiOB flu te a 'p s x a i i s e iE i  place ©itbio 
Aristotelian tftilo&ostky*
2t is  vittolo fam f  raEBwaris of tie  caatioulty concept tto t wo 
fSiei fet* nwftiywin of eat -jo ieftelog wfesi fee
toy *ee»to4gttcn*s,, * Aristotle tagitis fey f irs t fiefloing tfes mutes
*0060086100* $<t<3£$ti^tldtto * * O f t*  CC8S8S O f te f
cos& sth lng  fiiigft i u  po<^ t o  t o  #i t t  s o c te e e ln s u  * '$ t e t  O totoli ie t * l o ' 
&m<2amiQa* mA touches or .in in contact with teat vtoicto pffcwAae, i t  
i© mM, to fee *ooafeisuouo» * I*g* ffeO l&sfc toeoto on ay teeofcsas® is
Wtmftiina tha otto iffiSra&lAtely mwMfttott it*  SStosefOlPe. its tb6 fiftoBftftftft
ot tty view, tlie loot tx»& la  *
aayo tea t ?eimtig»e»e* i t  related to  ’ctiittSxaBM* tout tote tow? are 
not tee
- ^efttetoBote* io a  of teg ftototiftuftftft* thdUass
tiftft piî liM Ct fflfttitll.rtftOft «*ftn tfeft U nite of feocosa® t oo
«m& tea sate flft* erct» oo fete wot&fespiiea* ceeteite^Llt eate etesri
*t*rb%n\*i*.xr ia i f  «$» eXtr®aitie3 M  t«0 *
^O^aioii osppoosei fey cr* Shrtia $<m in porooasl zmmzmtian*
^liofeoni e&Bfeoa (o&«)# Bo-gje ao f̂eo ^  Â lgtafifeej* (Sew fdspfet 

































and that for®ot i t  mam to M at sab^actiirely*: m  viU, Uatm  
to  Siefcsaetto csafce a aimlia r cor^iatnt very ehortiy*
30 tom* ooted S&sfc oo&iob oae the prteary cod unifying factor 
of eattetease for Afdotetla. fie rotated oat that seno M foracfttoa 
this point ohoa chopping uj> a coatlmious floo of an flfojieb in sssttoa 
Soto imgeaeoto of tim  and space* for ArlatotSo, ttoe ©ad space war® 
rolativo 1m oatioa* S thing to tattoo So actually “one so ohtô eet*15 
B̂e cutest cannot ho chapped up* 5fcat sbtcfc So coafciaaoae So cootto* 
non*, without division* - |$r om-eRtatence So coatinuDuQ, '• alma or o 
fiiew* s won refer to St as ttfi etreost of consoSouoneae*1
consciousness, however, boa content. She coateot of conscious- 
O0Q0 So m iA tellq  03d» Ctt 0#  t h l m  oj* featiitles id  ttfflB Cffld OEOCO*
So such, these eafeittea seoa to  break up or chop op oar contiftneaa  ̂
otrea® of coooetoaeoooo iato ecgsente of cooscitmeoeoo* {totiee^ugotly,
I  tend to  lose ay continuity or sense of continuity. fhia poses o 
difficulty for the Orffftttw individual. BSSsftwffiteid aafca St th is way:
♦ * .the difficulty facing a» esuisbSns individual So how 
tô  giro fide eaSateoce the continuity without which owrytfcing 
otaj?iy vanishes. M abstract continuity to *» continuity, end the 
wry existence of the existing individual is  sufficient to  prevent 
Mo continuity from having eooottUol atability i while passion 
aSeee Hiw « sm osterr cosfcieoitr,, a  cootimiity whicH a t oe» acd 
the tiste so m mstmiaum iaatmmo ooft a aowias irpalee. t^te l^ |. of oDwcseot for ao Sodsvidual So to orriw  at a
deciiiioo, m& to  renew St* 53ie estanmS So the footer of 
coatianityi bat on abotract etoraity So M m m m  to  the sww* 
aseot of SSftj nod a coocrote oteroity oithSo the esSotSas 
SfiflSvMtKiS So the degree of M* paesioo* -ftSS ideaSlslng
peso ion so of Qw etontas So eodoteare© ftjoctiohios!
eo ae to help 'the iodiridaoi to  esiot«^
Mj a s -  » » aw .
Xt is ©.trtsoaty ia®fiartaaft tisat vs tales tg*o *$&» saft tfes spaco


















































m sm tm .* to t ©aly does the individual coee to  believe th a t Ms 
present node of existence is  aeeM ngfttl, but els® th a t d ie existence
to® satanlng iu te rse  of destiny. .& to  the source os' such &» exper­
ience, and tte  resu lting  consequence of the experience, l& rtla  B ator's 
ward* are quite leeerlp tiv s;
What la the e ternal, prtwsi ptouosaenon, prssaat sere e a t sow, 
or th a t uaieh * t to rs  revelation? I t  i t  the ptonomaoa th a t a 
•.»c does not pass, fro* the uouetti of the m%mm m eting, the 
asa© toits§ as to  entered in to  i t .  Hie toneat of meeting to  net 
an "experience” th a t « tim  is. the receptive aoui end grew# to  
perfect blessedness; re tto r , in  th a t asnest aototMfig happens to  
the asm. At tinea i t  le  lik e  a lig h t 'Breath, a t t i m s lik e  a 
vrreshliag-Qoui, but always - i t  happens* . . * the re a lity  1® 
tout, ne receive i t  in  such a way th a t we knot* i t  has toes given 
to  ua. . * . In the toaguage of Sietxeche, tod la  Me account 
»..miwa loyal to re a lity . Wwe take and do nob « k  tod i t  to there 
that. gives.**’
Man receives, and im receives not a specific  ^costest” to t 
s  Presence, a Presence m  poser. . • . F irs t, there is  toe whole 
iuXmm  of m l  eutuai action, of belts, raised mod toned up Is  
re la tio n ; toe tea  am  give 00 account e t a l l  of how toe M eting 
in re la tio n  is  brought about, nor does I t  i s  any v&y ligh ten  
Ms l i f e  <* i t  iaatos l i f e  heavier, to t heavy with aeaatog*
aecondly, there is  toe laexjueselhle m&Simmttm  o f towaiiig* 
leasing is  aaeered. sobbing can any leager to  m aM ngless. the 
question sto u t toe eeeatog of l i f e  le  00 longer th e re . But m m  
i t  th ere , i t  would not have to  to  answered. * . . Thirdly, toils 
mamlag is  to t th a t of "another life ,'*  hut th a t of th ie  l i f e  of 
oura, m% &m of a world ’‘yonder'* hut that of th is  world of w m t 
mA i t  desire# i t s  e-m £ivm tim  ia  th to  l i f e  and la  re la tio n  with 
th is  world* 'B is  mam&m to* to  received, hut not explained.1®
•This to cot to say that t m m  questions regarding tto  ©eauing 
of one *» ova existence cannot to  asked and answered (either a ffixm * 
tlv e ly  or negatively) apart fro» sacti an egpertomce* Bush eh esparto
xa.e to saerely an assist toward afflra in g  itiafi* eMsteaee h«« aeeaiag.
1%a.rfcto. Buber, £ lyd Thou, (second editioni Sew fork; Charles 
acrtoaer'a tone, 1958) , W * 109*10*
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|yi6@P Wy hmaHpafl VfcElt Kicastesaajfd ta iled t̂ l f g.j,gnenage A*"2*
or that vbhsfc i»
given. <B)06*'6tyily vitbia g» in&lridusl’s exists®tee* Ws&t ICiorbegstard 
ftAtiit ^WftitatrmnwBiwft a** or the reil&ioa of breneceootoace., is  traas*» 
eeafleet m  outside the oxiotooee of the itsaiviAoal. As sueH# i t  cas 
nnttf .%<$• Vhatiffltafe pp iffi&ftlQefti 0® Sits WO fffWytaaiaf’tf «mA iti» *id6aMEed»,t 
Ifcsrefor©, i t  caa never be fetters except as a possibility, ^hesever 
m  atten®« be give easver Is  ultimate teems to  Slebxect®*& qmstia& 
as be the ”i#bjy ead whawafBpo at1 boaaoity && & tdsole” ve ore is  thei
flonaiitt of tlae iiigv r̂tflatirtn, or tteasHSeatieaitil, thinkim . ahaneger 
any estateobialish  atteagpta to  aoe*®? Uietaecfce*© ^aaatloQ, i t  suet 
so go outside tb s analytes of ealetvus©, ^mm  words of Pool TUUcU 
describe the oituatiom
S&® diatiisetloa has bvet* v̂ do betttoeo atheistic and nbei fftiff 
#nyi nl cerfceiAly tstere ere exieteotieJUUsts vn* {» 
''fltictofcitJi10 lit isast Co tb sir istsstioo; ftas
ifesr® sib’ others who coo be called “bheietie.1* Bob, io  reality , 
tbere is  no fttboisfcin or tftelofeio eststeotiallss* am
gives ao cmlyola of eiist i t  esses to exist. Xfc chows tbs contrast 
batweee as eaesstisliet fioecs'tjffctQQ and on analysis*
I t  dovelopa tbe teestioa istplied in eaisteteep but i t  dees net try  
to  give 'ttm sserer# either le etbsietie or tbsteUc tern*  ^mbj- 
ev |r sslo teatielista give wm&es, ttosf So oo le  terms of x&ki&&m 
or 4uesi*reli@imia treditioes *£>icb m  net derived b m  tausir 
 ̂;| ^ rte st4siiid t  eeelyefe* .jS*nscel derives bis sub vers free tlso
' itvettxtHtAwAmn treditloa* Sliyti$B8SBrd frc&3 tits Latfena. ysysfral tffQfH
iim ftesaist, pestoevsM from tbo CMdh QrCgx&K. dr the tmmm 
ere derived fres javawaiafetg treditieiio* oe tfith i# b < gestrti* 
Stetrecfea* ' Soideggsr, and dbspers*88’ • ŷ?;?
21Kior^geerd, Qoaoledipa p&agieetificj gogtocrivt, pp. tr*
S%bttl fillie h , svstsffifttic 9̂«xaogv> (Chicago* Bss Uaiveroity 
of Chicago Press* 1$5T)* XI?
*d« *« mpmmi mptwig ^wnumi^
wtn rnmm mm XJMMMMAX mmm WtmmMA §■ JtMHlPflkA
JS i(tMt$K|} XYfMM̂INI iiiit tlMV 9HPRMMMNMI
hiiw> m w»m wti. * ♦>. *it naimt «* <it»tyiw»» *?
ttflMtftlttMtf̂MKS' ^̂NBHhSBB BMMHMmi mamm JMft
BKXP£XX XXMMpSMMMi B iS^t ittl XXpBWĤXX PP®P
«T_* * *mai mm mm mm MMfc. IlMMK ttPMtMNM Oft fltlMiftE OCft. JMNHMB
•T i$ *9KPiWMM| JBt tMPMMt l($ ®! JFt̂®®W XWPXWX 4Mf̂p IHMi|Ni
fPtXPfHw***_Pf jytiwfjtyfii *ftt iMi *n|ii*i*t #• iwywi *i**
*3w® ipm®̂
it iHP vfVIV W* *t !•»
t«il**t Hf
*wu*% MU •■ffii















































V8JSJ? SSKOBttH tfitstfe X to@&Q &&1 JWJSwatliOO# $to $to£&$Q& oust to 
g&isgfi ©X tto  fio&iog ss fttbic&i jfta?
yiytfltgy <w#r 4*^% to© a oolviug tft&d
Ito  asrotory* ny  ̂& u^t< ig toid fey yhliete. tto  OftfaaflK
ftgfti««fe fctw ovaug ssftcasRsewfe tosc#$M&fe,j |!to ©tooly mi 
$B®© y98tiB!85pQ& 8888© awft Cflĝ itî ttXOftQffl!
os titto®*®*
flfrttj KS4ftBtogStt®88. W t l£i$tf<£$to tO©& tto&P arafljfftftw***# igto^ftfBly 
wrunâ jh t© bsltOVO *>yt»-' in  wt%».̂ t BMKmtng |y| -
tAgfis$ tostosy^ m*j<a tapinfiifc ttofe **t*y  tofth nmp&tĵ  **£ ijototog to!Pft
wfeicb ts^»Sm  *to (flfatu*©) natatory." $tojr totoea # tostoito fejr - 
HMdl tlasy yEffiyM jfffffnyfl tlSBffitoXWS **a{SA4&st< tj|$  ®8W 
coneeutiiOQ*”ÂnpijlFfiy Ar-W(fi#«r# ■
mi*wt m« mmr nanH fiocfcglaos. to  ttounfcto* ©Mob tows
ftWitmial «wn*tt trArA »a pvmrailvl’ltfelrtfa. <Smi A#fci»«*fttAf>fiSFa#̂pn̂an̂P'̂ v̂̂P‘̂p<P7̂n̂PP> ânapap •̂ŵnan' pip̂bp
jH«M»lHfefi)a a# «w»<Aton<<Mt tn<ai »fi^iwia>iBii in  nml j%n»*.h tJOSflibllitl?.^̂n̂PwpPap̂ '̂p̂n-̂̂^̂ npnâpfip wwp̂npp nwm ŵ# pp̂p̂pnCBP̂ppPn p̂pn̂wfnfi JB»âairpn̂P̂P'̂w#n̂P̂aj|fi ~
tffwi FM̂yj,n\tyt i^tefcay fpfrf pppE Btla' '|ft f f t f h #*$#!» ftf# ttiS&Bft’'
Tt» &»t®ter of m%mmm%$m is  m&mt soafetfeUAtj?  ̂ && tto
StisslfeXMtai* of SStftoto i© s t i l l  oaotbsv*
yf* Ae«»n|^ 8tepiBB@!sag<|*» ifefestoM a# eas ©to
taw# iMWiflniHft n PhMahtan. tjft r«p> niMBmMk fewft ha <ilmw ftft tfe#
gossSSIXSt̂  of fdis csbsSabtetii doetgliis «*jf m̂ @88f®ti*$ott vdi&sli #otoil3 
a  b elief la  a  c^*%tfttti?M imssi at psvaaaCL casiatdnco* m ^^hgy ■sA'th 
a  itoMBP iijtoypw tbtloo <af Matsggpy*
$bA $m*je$&& *&d$h Bieteesfee IwM in  toffena© a t fel» aisath 
piootfelUty vm to «m $ *m$ S to s4  a s to a / Xt feUl to
t o  Otuf tawwAwi  wwiwt### ta  cay »Mt am SfcesBftl Selyiiyiri»̂r̂ #arwF p̂iaa1 ĵPAhS#Wr̂paF p̂piwia ws®wi fifip̂ paF*B»#a
® 2SA '. m- is« -? i.





















tm v© can mmeA. at hie tfea ■
satuns of tis© eslf*
All ifeat £M isi# caĵ Joussese «nl«m tm 
espcrloacc^ tos^ttoy «tth & loaic&l ssaaotioa sf hi© idcao. . 
SttxSS$fti*& a&l Sietseo&s mSA ygsr£"tes oteagresd ©b t&ie 
K$ H ill aee la  ifce oest chapter, tttetfttife-thafc tuo wiyplotts aspect©
«? tî en «f coascioust&as w  to ts rated differently la S^rteacfc 
W tha three sea, Bs tet as it say, these \kh&» of Hie&seefce cotad 
tore $mt #>*«*#
AU feme is eifUs* eap̂ bease or mt&daŝ ea*̂ ,
■ As m  *sm  alreedy asted, io eoaecaoasness ow evB&te&eEee 
«<aw« to tie efcarotsed uo» JSscoricsc© it  «iv»a to a© la' of -
t.fatft as^-spcce*■ jftP© w^yiMgi^t thS Oh”*1**© hut CQBhd 880 IW 
eosfciouity* Aristotle HoiOA terns sail that Stcsatt did to conscious*
teea'tAttt turn dii to to  flying arrow* Both alloyed to  eâ ertoeea 
of to* to  space to chop 09 a ctoityftUo tlm  Of an oMto-tojaaititwu
m $&tm so, tho usdcriyi0 3  euĥ ect ehith i© a ctoiawoua unity
disappearc.
vhma tm.tk n«yt iSmyywiaitftiaiiir in ealOfcetiS©*
fle to  to  m Etottoiaiieft. to  «rito„ tewar, to  the eotoetlxm 
ipmh gut©*© i^seijtsotion of tine yrohiesto of ferae ea
ĵEk ŝ3hHDi of ,ŷ^̂i3liĉfihtyt»̂\̂l!CfîiEi
m&tsL&$m> U%U ^  gQtfer> traae. Aotbony n»




w® wte to  ftbo q* noa©, Kieetô giEtiMd# **041
giettfadtts* <Qa& <imt®imf *ta»at caa l  toov?” «UI fee mtmseA ty
all Whww in tibS aaan* wihtefttitth Win, WQ gan jjaanitM* ihnfc ♦Ml* 
UlldWW 60 t}lX$ np f̂̂ yâ tqytg»n!jL ^p$$tt&$ tfOUJUt WSB «*»»«»fching Îf̂ ft
1 tfatct °AU t&sfe x csa Isom ms ®r m&^Smtma* *̂
'fegptts+tflftffo Je tt}«i ^ptoofr ojf <w  ̂ a| ,̂  tSiftt©
fAftntepfrfl fMgfe In  ftn ^M iiala l  SfiMtoBSSfflb as to  vbat ih* content Of ' 
coaoctousneao tnciuft&s* Therefore, i f  m feegio by aofefê B wb&t ta t  
coot&nt of XnctXadea# ta  wt | i f begin to Ofrfiflft an egg®©*
siesfc vbich to  basic to  M r  raepefcUvn ©tAotessolofiieo. PoUovtcts 
tb ie  Qppiroacn, we. w ild a lso  ms tikm® tb© tlsree d iffer*  $&e 4 iff*
r
ereacee wild be brewgftfc oat m e folly i» ta t ieat chapter.
iflbat# taw u to  tb e  ^ftntr^nt of Ojp m i  specif to*
&Hy» ta sb  does tb s content o f mg txtcii&et
Stent* ieeintteo w ail ŷ wa* g^n*** #Xsa$gMeeXoas
a«4 Sfiesa#*” I t  faolWfree trees* bucooe* duties* colors*
tiflaNfeEBBfiSy 06c»* f$Q&68* tb i#  jpgf ppft 16680#”
Suae also ioofcsBcd ta t ossofttoim bate# is m , eager* |oy# eowe©»*«ic**
^letseetse said* â u  fayw*o frwfl«iefiftg»> to either easporlence op 
AthenaWco." Hus* oai& ttoe osa» talog. Sat wo need net briog Into 
too discussion tae %u©eticn of s^teaetloa'm  tawdsdse e lm  i t  torn 













































































P m &  o eoint of I t  la ogpwaaofc thofc f t  I
ic^wseibis to  m m t r n y m io ®  m m &  <>*»*« o«» consciousness. M tjm t*  
tie  o^feteasaiogf to o$£$$$c&2 of1 of reality* &
efiflbjesttiVB bbftosy of $Btosilo8B6 oftstto tfeat Wat if as conscious Of
to Jgj£ *.imnti f Wwt J t^lril <» |gr CibtOttgtltU tlKHSgfct
S g  refs* to  Of fiflseb  s oo*M oxtmm* bo sy #s» mmimtsmm*
■ But |£  f t  Oooo, 2 to*© «0. *ay of fcttmrins «it& va&taa&X covtniofcy*
-  1$2 fotlooaJUtt̂  icetttoo titb its **»*» f*sg$stfui& of ggj conscious*
' «es»*
ffcio M o not m m  tbsft tba caaoot tfctnb ©bout
i f . t©lfev0 to *w!hs»> ttseoyy of itBlSty# mo fears gotft *fr»«fc oonsstou®*
aftoo gywflqftft fel̂ st graragjrarafctraffrj owft fehraggfofe. £' '
' gftff ttifqte about a fn to say But
2 casiffit fQipfflst bfeat mt tiMnitina about such a t»oftrld fa s t i l l  or
<t̂ i4nfc|4ag. jg wn ♦.ĥ.afet afljEflmt iWyf» gywiay| tff ÔQSjQfatjjftyfaapf fettt J
ansi v&o&sSu&t1 ffeot tbs thought is obiix sin©* 2 you eerer©* traoorcuS
ts» aawaaiAtteitniaw frraftratt«» I  ran Iffl? fflftKttara<ratt<MW«ra+ Mr tttflniBhfe. luftrlmttrait 
jny twmBt̂ iiMriittl t&am̂hfe, Jo firitaftft ia {» aarwt?gmwMftracm, T elnMttftti
'itSf E©*&«
ffrtry $ Itfia tfegfc c©o bo @^2feote6 fef̂ OBtft
tbkf 0 OOfllt * tfelSt fehattafat con bfit Sn¥©&tl&nb6& tliOt its  yawnamO c&0
/
h »  Oigoorefsft* 'Mo ooo eeaS oc& Uotao to  ^ a io io sica i QeacofptKms 
of tifff tbsogbt tffwypj tttfougb Btffofoot of tfeo
Ihiawti araptfcramy nnftil  they aawa cut* Aa attS<̂ i«t|<̂ iaia f ffha fOllOVKyt 
of gtaoteoflttflwi ixidttr y sll BeflmsilMto what tbo oftftifetrfla of 




t ’• *f&Sfc & GffiO fiiSjgtf. QgQ îmftly ®ay tbatS fc#
wBBjfoftfe Ŝ sSsijpatQad !w  ifffe© * i£
pej?fQCtiy aotural* Safe ifcat a saw* cfeould gtao Me «y© to  a
Mcxoacope not star© and stem  so t stem  -  and e t t t t  not bo
<ftte to  aee feow I t  te s la s  - to  ridiculous* oat i t  to  pa&ie* 
MosCL? ridlenlooo o£ysm i t  lo  to  to  e&Ytous* * * • * i f
thft. rmt.uwtj sBtimees teflt booi dowJteood to  Soccatca^a day && i&ay 
are ao»# M l tta  eojtoiflts would towo boea osicatioto* One wtmM 
have tasag % mcrosses© ©at»*do bio stop to  oia&w to  a ttra c t 
castes* ta t  item sm3d fcav* a elga sainted eayit&« ’“bears and
***** tlnmtA a jrlttfiEfc £8lCZ*CK3CQOe frCNf tt *»»« fMnfat̂  iimft tm lmmMxsa
th» edweî iaaQBat Seer&bfee weuM hseo salds "ttsat to Ism stoo wbs*p̂BNB*BIbBbB V̂JBb BP.tPBnBpilIIBVrtKFbB F B “P̂PPBI*IPB̂T HB̂PBWw Wf»̂r'
do cast tbiafe bebav©°K Aa <meoU«at vifegttfe ffcr ©sa Arietopbacoe, 
p o rg c ^ rly  if  isto lo t gecraie© look tJwwsgd a ©icmeop©*
Op lo t s  ©a« a t te s t  to  lo t Vhm&& reflect* upoo its e lf  u o tit 
tine grouo& of tfcoaefefc to  *bb4M« Bud* *s e ffo rt m ill be eaousb to  
oeaa$a£6 o tinfc a b o ttle  of A«»ti»iiftA «fiii eot ha eblo to
csssss* dao begins sosS o ĵ oeoeo by M** tboô bst* Buti •■
U* jpeaiiseo tbot bo ft»*o tbftxdt' tite t bo io  tM ^V^g Me tdhoufitKfe# oat
tbat be thioko tbo fee t tlta t be to  tbliddngt tisot bo io  tbliM ag bio
tlcos9^ft# so t bo ob ad iiogioitoaF
Ow team  tbinlEero osiied a  badt to  meh eeflectioa* Bts&o
mM too l "toe sbanstic* «. *ee£B20t e * > > t a  aseoeoa by peasoo*0̂
EtoPts^ooat fltid , *& oco^tieloa obielt otteolso tbougdst its e lf  can&ot 
Oa vBaatAslbs&& hst eiiiiirtM  se titomati. 4 wb fehA vej*y ia»tinia»i3t by
mohenb BeetaU {ot#># A Siê .eTann5 jyaftliotoay {fspiacatoiii 
fflWMMMB tmtooEroity leoss, igw K p*^® *
8»avid Etoao# 4  tooatieo of gsma gataoti (Boo fopbj, Bobfcay, 

























tkf hast iwiMwi letm cttao'to fes £otf3ftlofee&* aftal&ftAoPft
fm  Sietsaochh Uluatet© teoagraaaeBt.' la the eeeotifc «tt»teioo
Wft fftflfl ottft i&f* ’fcl̂ ft Jr̂fctf fcflk' ̂ ^̂ îitlf SŜSt̂SriBCnlfcfcO jB̂tiSBiiA
Causa &M affect * o& this asis*w * fa* h #  ia taiiect isijîA îikaJtelf ■• MfcMilvhthBMM idt'Jfc -VyJUl ObulJI jtiMfe a WhAj*lt%fc Wlft'jlMt4to MfcR«L4V»A%4MlriK:4fe'VN£%a alissosp * sosewMas to goiftg oft whloo i&£pHOg$ty£ a
ccŷ f̂ t̂) k̂Iebes* '̂hOXJbid̂d ~flQt*feftjtt%.* ̂ t̂isiii* îiSLcj*
if oft «ffiBt to pevcaiv* it osd gtso It a oaa®* *© oftU coaae 
r haft effect*: to fooiol' iio if, iathift, o® ttaaerstaoa 6s* coaM
ftfi&OPatftftd ttŵ Mna* Bay «fc hawi wifftlvin<* tsntJ »>a UtMiartta
' of e«tta8a f ty tf t  gffloot*” Awo th±a voyir ficsmsativattdso a n E w m  ■ 
iaoiSht itf&o ^ aas® 0t*ste»fci&l oolofcioa tea  tefe of sê usse©
' .■'* ►. ■'*'■ ? ... ;,. _ -
" ;' ’ Ste stftoo îoa .,,vhy?,s ia  siimya a htootSoo' coaceimSos ftho '; ''.’
tebft Ĵ8Sa3p£>SOe Of thiago* io ha«o
' no ®i®a oef ftte' ’''sous® of ths ol’ficSoftt coftoâ } $o- this â aepsct 
. fiiao i« hshit (hut s«ft ootar that of tho iftiivMual)
' alloys us1 to'ox̂ ftot that & certain proccoo, SVĉ ueotl̂  «h«orve4, 
«Hl fcOJow «s*oo oftothasp, hot hothiitg cm i flmt .thî h gi«eo 
'"' u» hfteh aa ooteao^imil^ fira foitn in oottcoXltsr# ia. eoi th»
' xftttgn habit of ohcerffitvj tlaj mueaco of ^^oesooj; Imt our 
itsabiiity ’j|» iftt&HJget- & ^ tm s r n a  oMet&so te a  as a a^oait
m m  io Svm ts»  mfojw&im paint of"'
V&09* thO «teaqqâ  fipst yp4tti»t.|>H*>w as ŷ yfâ jp $#$<$<*990 Oft
| ĵĵ ffy|ft.'a 7<fey-i tifitftOUt fiS^t tSOBffa ig ftft 1<ui>̂hfiRg SEUjS"-'
ffcco ttiiiftli eaa wao latsfa Ma OftxiaeloaaftOflfi ia ooQsesf to yiO® ^  Att, ^̂P""IPPi** » *TW ̂WP̂ P TP3r3IP"rWP*̂ 3r»* . *̂P3p3F-
of ficality goh gfttpiio aetgral, sash tato^ostivity oats t e  g ra f t 
ffdsi OT̂ jty gay tjflp® of fBtiOftaXicfti ott8£^ts to  $R$@it auy
theswy of s^X ity as hol»@ oertaini|r tyao*
^moOrich SietMrsche, i | | g M  tmno* 4rteaaa troM 
(sou fhfh« mm mcstuim  c t^ a i^  aSoilT p* xsx«
®mrnmtm* S M B te E *  3** TS*?3>*

Ae tie hove elseafly sote&, i » . KlepfeesBaiffi. asft 8let&ec2i& 
tifese itse tac&offn OfferS&f&Oaiffifca of &» eeletesoloftfr utitô  d«m<o»fl tto 
cortaAoty of ft*ot paiaeiito* By All® awtainity at fi&&%
PjfIec %p%Qo,f patfbtftHtym q jotAaoei poaoitjilAty*
fop eons m  *&e cifjr «f ^soUp^iatr hm m  m&mm «&bb
m  wti*fw la feet tbai'es-ea 
Ate pooei&llAty coeeofc Be e&amei* But is  i t  t$m "gofedfcttitjp of 
sdU sstof vMc& 1b yea®c&¥ Zs i t  cot rathei* tb st the
Qf ' %q m̂tV̂ntxmnQ. gf tJtdl# *̂*3*5 to
. oertalaty? Ao Uotsociio p it its
Sbetie my ta « tm  t&e gas&iy psefes? o han&fui ot ‘’certolaty”
to & wwĝ ft|.̂ g.j ffif %-f+Aana h <t̂ x̂» fflffiy ev$Q
be M  p&tteoSftai fooafclclats «f cotujcioaco *&o woulfl p?otej? 
a cestoid guffifoig to on eooot&iag * Aoa? a s -
Bet tbid la  eifitjtffo eoft tbo io&eat of-a goal, ŵ vyy
note tefcfc, toaaver bravo tbe gesture® of oaefc virtue aay looic.9
ffti* fidasasie' o t w6oites4ot5** or "frhwmtoF&aiitiwitwfeiq la  ftyeawfiatly
leveled at aseh atf tfeo M  t&lttas i» ûeotloa. pit tfcsy we*»
sot oollpaAct a * ismf ji* tSKsis* mtst tie
given e W  'it «oe2d Beve to to a vort. even oe ,?f©QSil»lUea.w ''
'  ®teey vege '̂ q  0^ ansezoiid eegsspSieg-iflts nettspo
of eeaXity* ooUpaiea ooe tut see of tl# posaitiiitloa. A ĉ tefial
os? lffly«g**«i. vq)*]a aq eefiectofl su? tjy tjbougBit we âffifayyfyv
poesitility* in te tv e ^  a  of w i&  etien ee t&e one m*mimr 
lisesicea m& at ill eaotbBff poesibUity* Be ccm lieteo to Biotaed»
%piiei«UAi UietcsOas, Bggp̂ d Gooft and Evil, tjaas* ^iatsne 
<6£iiceeo: ®sos7 W S f  Coapeeiŷ  it*  9**lfi*
foil- *%KVWI 1
20 ergep to  wtfc ta  ttm Jflold of piiyeiolosF witfc a clew  
(eeasslewse* eaaafc SmaSst tbat tten eeaoe are sot
ffiyfoyiyyyaji fg 'fefoy MesXiOt*© WTftf* * fftf I f  ttUSp tb$y •-
<;nqM Q t̂ tat esooeei ISnot we ftBfll a t leOel so e
mspte&Vm hypotftoeie I f  to t m  a bsarletic principle* Wtest? 
mm® ovea «jy tls&t ti*  mteasmX ms&& t» tb» creatica of 
otp -eeaeo oegoost Sot tb**e oof baSyv t&loli le  a port of tbo 
eSfcStflKil fceayM. roupl ttt tfeft ePfiatlOB Of OOP 00009 0«sgtiB8$
M% Him- &m eem& organs vmOA to  the csoatioo of * oar •■
ptymwii orgQQst fhtq jnwyay to  ©0 to  to  6 g^wy^ty
M otaur&tiâ  'osnM os t3mt its  concept cam  oat lo easotMxsg 
tlwsrougtlsr <&««&. I t  fc*ite»a, «©es iC tf i*  1^» external
* ♦ *ttorM is  tmt tto  ortetloa of oar- ggMo carport
<gho aufiatioa Is ebetlzsr t6a$© ore cot & fsocd «aiw maoee 
«sye of creattog stse& a oorXO of apgearoaoce* * » * ^ 6  r jt
. t&a IttaflftiMi* stfg&fc ta  cavanccti _
leo aU raSmmST
action of. ea2>,J««fc upon subject* * «ajaoaao of tho aa&teftt.**
JSosss Hots ttujso titees poaolbHItles in Quick orScrt
£er *&at argEwnst cao I t  bo pgcned, that tfe© porcQpfcleoa 
of tile alaft saiat bo ceeeei fejr astejssal ob^aeto, eofcirely 
4lffensot frost tt̂ ss  ̂ ^tha?̂  ( if  ttibsst be
Bftfliihtei Awfi fflMilfl «wA «««twB> gww ftlwt **neo*£}v at 0>w»
«4f»A iteelf * or fsoot tbo efl@̂6stSoii of snvltilble atyi
«alajmmrtspirit, or frota soao otter couoo etili B»ra tttU££toim 
to  001*®
i t  iM tm  wed "foaiitjj* 03̂ 1 cortalotf oitoot reality  i&icb 
ariiflfe to  IssM la  oiaftBtioa* eti» onir eeailtay tfiiob «ft«* bo saaiya 
I# 07 Om jrt*?ty>tw*t<!yt1fillWfi(T* - t8*  ̂ for SO# *»*«y yyy<»i»yy't«tg ».hy
uotows of £$? ^Qpyî f̂ fPff̂ gig ooo aower to  sss?® t6too o pcsotblilty*
\
wmk*> w> &*?*
^ m m m gi, ^ n g s »  &> m* 7 ^ .
^aeaftei, gg« o it*» p. it?-








* « * e lst Iit tin t OOF *fcte6Bt$£6(b 43scfil Of OUXMB&rtM fift w»>fc 
la  aottitolos 1st ua gdMb&> ottt* 1iiiiTtii>ti1nn to  ties ht&Musa* o f  
to tlit sfcao** il*l&§ of 41* mimm$ m m*** ro ily  «tyoc» * 
itt»  biroaft om Tfiv« (vrit*r’e aMwcOiiti I ) t  to r cast coocoivt
SBy fc*ff4 Of ottOttQtt# folt tfrffflflf w^^yfctrtWMij, n|ffi<»%f frjflpfff
mrpiir4i1 in ongfw coapMwi*
Kktny **̂%f stjr tin t mpo&Mi&Wi 4# ojf̂ jttplsiKftt mwii
»Ma taftMf «f *IliiK4«M3l01&' ’M>**«Ofc Ml Mvt *Ste»»i*
MUbnt.* ff& am«i hih^a tmtf-.wipfcVl *» pfa*i»MM><fc thl> 3MtttiAiV« fttdtO Of
&$fMh$$* Qtiy t*BfFwtit ttjBMbitt® t  ttHwfrgy of fwlit̂ f tstsi
fOJf jgpPBP̂ rft |jggg| OXi&tltOCO Of •  itĵ <̂ »̂i In ffjgi om*#
tom yortf*fffifHitfTumit yydpy nao# tomo OfflH. citSJUl dpwdti ittfignoim*
jtfA&tttni tb it mxf l iî f̂THFf tb it ttMsvy* m  am myfru *t*t
it in *tiu vmey* in ost®***! «*»1A cm «mm tm msffoft m m 
etvtetiMsty* ismm ***** mtim t&t loiot witfe ooo of onto
iwtwii
* * « »JOftoo&̂  yhî **tff cooytotdto|| ^rgmnnTi i^ t̂twayif** .̂ 
mm iSM# flioy ****** ofo&uco tot mm tm%4Mtt> ©f rtHw«><:«
^  ^w ffiHlj 4tls  otfious ^yywy t̂ t  *ffl* ta>Wtt
to fMpy fdtf̂  OOi *fiwt *ti<l fw*fe Igr t|)Mt̂  idtilt CtoiJJUfOII# 
jyn..f>Tr1*>j. «***4 tin gMiw6#sfc mot of too intoQ*i to
stt̂ 9HB(6t to ffflff ingpcNisiiioti*$ fiiHi' tsny tbtn to oltvnft***
m m  mmtamm**. «ni mm**$m m m u&  ^  ftttM m*^tit«
attdimt* iei$6it to «iw# tht taci*t*oco of *» «act#ra»l vorli* 
For t̂ als moAQB tlnKF >»sfc dlhisetMt to Fmafc** p**i*w»w*- to ooilt tho 
*̂ mim b# mtloail jmatM* A*»Ow*itw. Kkat vmm not too fOy fcoM
*%>■», sg. el*. .  I , s n .










SlerlKaaaara, end Sieteecte mm  not content b© ©pond cm ©jfietoneo 
sitting  eto® a pic{<st fence eanotrttcieft of q«aetio» oar&o. fmy 
gob Qam off ttxie 4mb*» M uncertain i M t  mas ©mrcosia by 
belief, faitn , eaad $*mton,
question© ®8®b giro groom bo a s»r© fiinda* 
question, namely, tin  ^ s tto a  of ssssning end mine* Sums 
%m tfarbasic fast tbab Hlotsee&e tried  to cosssonicfcb© inelim © ;.. 
epiotc^logioni coaeidcwatloo©. m  ■sm  th is bonis msmm  of me 
in tbs following peesayot,.-
f t  sees*. on tbffisgfr f  ©roded tbs ffirfrfftiffit concerning
"certainty." Tins rnmem in true# bat ebllo raising fte  qaeabioo 
of tbe Atorioo of certainty, t  wlafeea to discover tlse weigttfce 
i»wh(| ea&asurc© inftb  y a  bsA Jmretoforo ** # 0̂ bo
«faffiear tftat tM  QtiSStlOtt CO©CQmiaft (C ftsjfibr is  nlw ialv In its e lf
a demoaeofc question, a question of ibe second ram*.
<â > questloo of wslit© is  core fuaflsossbal tb**** tsbe question 
of certainty* t£» fa tter m is %mmm serious ©tee the question 
of mim& bae been answered.*
f t  in  largely because of Hietzsche ttrnt ibe w*4 "roiae** is
freighted with Kssanios for m today* as is tbs father of tho
1 Airtfii.yfrfl.’wft -qf .Asritolô f* Sieffcaccito*© a^ifliftgtefti
vocabulary m  developed after Uvm'a m& SMubimv&’a Um* Byct
in spite of this providential foot, Suae and tfieriaŝ iara ale© tm■\
that the question of seaaiag aod vole® oast talm priority ora? the 
question of certainty.
\?ri<3drioh NiotseEfco, W ill ^2. *o*mr« tram * Aotbony 3* 
tM m Ut (lemons George AUea & UmomiM., l$8b), if# IV* 9&»9t*
^ 8%8PMjbgh ĥ1 ggâyl ĥ̂MAîmwwm 9WMM 9 »9*0W*9*tW gpp*pw**»»»t 9*9 PPJIiP *H 9(il|
ity itillltii If## •» MjUA tfcafHnlaai.* 8 Mfc A il #9998iii9l IRb 
■k9»%9tt9ijMC 9? #wt!k 9 dHMltitf 1*M 99 iHft >919̂ 99 it  #9 *»*» 999 
99tl9%9Mtt9» 1« 911 98A99491 ISdHirSAWkL# 89 #99 %8 M(| It 9 9 9  99999999|f
w WMMMl 91.19 MWRpnMIlM* 1999 199 IMJliAflM8 i 19WMl> 99 999 IftRV 
i l  m m  Hui ummA'Ijmi m t aMBl** aMI wiiia «*<kfc lAluttal Hub toHMtft.
, * « *8999 i# "819 4 ltt f  MKi 999% «99f999ftil9l flBJtftlfft !•mdfr ̂Mk 9U8mm8| 999 9̂giuMaB&l| ̂j» î9|̂ M9r9 9 4n̂ I9̂MRH|̂R9IwPi1§̂8Bf8 ^̂(8̂98̂ 9M9 98̂̂81̂̂  ̂ i99̂̂^̂̂ R̂Ri98
i9| '«fl̂ f|if 1,% M99tl« JJI 19# jf«H 198*99 198 9̂ pM9* If9' Mill
jk#yM MĥjM j* ĵ ^̂fcftMlLjMjR RHUMbi 988̂8 4jaIb8PK#|p UK IWBMft 8m wiŴpWiŴ jQHtRLdPHflL|JI9KJQyyĤIwii iftHH' 4Ay9Att j9̂ 999̂ 5̂ ^̂ 5S!̂ ^̂ SSS5#̂ iM̂  i§y.lif,. .1b9>» i> jJl'WJL.J|gps aljlBftnAlf.WAXrlBiA ^  *9* » 98MU8 l|gu|̂gkA A Ĥ8 ’ #yjyfc#P#9u|A(̂9̂ 8f8̂% 8b ^̂^̂ 8̂8 *̂9
889 88P9&9$9li& *fc9f*S« 1# 89 IMP MfeMMt '*88H 91# 9999198
4̂ *81 4f̂ J1 Ia 8(̂8 8999 ĵLk̂ûû *fc8̂fe8l b̂̂9̂M̂kK8k guŷ  8̂8MM8
m̂mh H-.* 1b 191ji j^r M̂ugg ng. m&m idMi wIiMpUB' 9^1 lui
8999 9# tihft 9pt9tliiMI Mt 9999498 99(1 Ilit 99
4̂N8WMI )bMMIn̂ ' jSA %3Wfĉ SHMft
Ml Im Ml MtiMpSSl̂ l MlMtlPjWtelfci MMttMV% MWMUI IMrtNMHl MMft
jy|yjŷ ^̂  4KH1 JkH N̂Mdl
•  llilMNMlW (9f 1119 llMHMt 49MI km Mll>1ilDl Ml 8999 KflM t% H it  
tk lti
* * » *(8}i9 swiyklsji mnmk i9lBMMd9l89# SJf 89 w in imInwwIiIim 
9M|fl8lMl8# 8M9t |9iMM9 jyyy 999% pWKMl̂  9899 *fc*J1 |NHyiii8l9MI
»llTlfi>TlT Ml iftMltlar 99 SMlill* All llJiiMMNMI* 111 IMrtlH 
99911 ImmUbIHi MBtit aal 999 flMMllk IM IMHfcH laitMCMBfai *91.1 
Mf 9û mia gyiflSlMHniMÎ  J®C» Mr MM mm MMHnr
iBiNlwBHS jwliBMMM̂  ff «  IWMi M fiilMil iM MMMk I# Miflf 
IIVIM Ml M MP9MMM* JMMNM M mJUmjm MM fUMI fMr |Pllr(IguMt tekal MkMilL MmI 4̂M99Mk lft̂MMWRJWMI »• i #|P|M.# Mil l M' iVvVM MM MPwMvMPt M MPI Mlf
§rw91«9 i*9i*i i ^ h t m  m m **m  <m  m  m m «
H rilM fl 8999k 19f$)f f« 18f«

Bat t& efoUl fe store cmeteX qamtten ttaaa the *ufiotioa 
of •Mlmt eisoaM X re&saf* Xfc 1*5 tfelet “Mk&t to the craning of m
tfnlxm J|tMle6*Ba0ffibBfs It? tmlan IMS SatOC* Sit? SUPO aSsS©
frets «ay ore oifjjeotire point of viw , vivstovre "ofejoefcfcw*** v&uaity 
tfeey sdtfxfe tore* 5Mo to ies *&» case, t e  tftiortft of o f reiMa® 
reflect tsta& *»«4 re ita  ttofe X re&ee re  osf ore reteSeoree*
tihftfe m «4 of voire So X slaco re  re  ore e*4«fcreeof ffiwt f& fto  
B)i»ftfV|ng t}g op ore reSslystoeot
In  »-»** 1*86  c to re re  r e  »««&» o f th e  coftt*”*1* o f creacioasnoses
aunt jymtitrfloA QiaffiS©fi2sif>n» ftB* i«*ftn̂  Iftgtnftt wteiBiftliia, »■»»»
<wBo<n»i!iwrt flfrfi ■fehatt- frelLlisctfl* jffHywt reacretssd mumwpi# retfa. n il of 
tfesre. to  oiU  v&mtim* I i w t f tto t fee &M «re feeetre equal 
©tataa re &U ttore faaecftfteskt* Xo Mo ®yee, «ay tto ©s&irieaX • 
sclencec aal iwttowftlee crelfc fee f i t  o&jmtoo for ferere iKree&is&tioa* 
rey re  $reare$j$s 414 res û&at&ty ere
ttttaterei re tires re 'fere re  eaiUtsae®*. rea re i trretfe tto  tire  i t  
core. mto$mtw2L> re  teresrereereox tfexmsie^ ccmM mm m  
piece «oft rea to fe» creafSrere eereicslrea* «e ere Uafcre to lmre% 
«e$tiSBireB'b» re reoitotstisee iuSEssasst re  ssreeafumXcat*p̂'TpfPBP(P̂TWHPv PR̂Pr̂pP P̂Jp̂PBP̂F P. P3rP̂F̂BjtĥPB̂*P̂ ww* F̂̂P%JHr̂lP|Br ™
gfere m  wrn re re  lib ra r ie s , psrouAdca re  tfeaaa prioclpieo^ 
rere ^wsc mm m  &m*t Xf ve ta&e le  ore l̂ red rey woiwasi of 
Slvia&ty re ocfesoX sjreopfeyeice, for iretreooi Xe$ es refe# Brea,
«0» , re fre t ao£ eatietemag m *  C o m t %  i t  tfe«a to  tfee z v a x m o i  fre 
itcaocoStolflMGotreHg fevft oiqifetatry ere UXteaioe*5 -



























b& «jn «hg tfoafe OUB* VOlttO dtti5@09696S &5V©
®x effect ©» ml&tmm m  i t  mm  or beeoaea* An Sn&irifeai reasoae 
o? tkinbo* h® SmU 6* btitf&vtfti fca ecto o* o4**a. Ss 4a ew e  of
♦thawst tnah*Mj*isto'fc» ^hlgil fe#l« to  CQnotibtTfcO th» mlrftim Off b&# 0Ei0t*
oocc* b«t *&at Oo tuece 4a$s?e&$ecfcs have to  &» witb k»*o fegM&tgf
V&y fioo® lb see© mm tm m  losreaientQ ana josjseafc in ftttfesaafe
Bsople to dl̂ e**ia& degsoeaf &c& t&y 4a 4b that vnlwe ja liw ils
vary In d if f e r s  &$&$&$ Stow® auaotioao tab© on 1st® © d im co it,
i f  egffe qji iijgjossible aret'od? ceflacbî in* >K»m said,
8tU 2 tfaab'iaoat aacleot off delusions U t«s on, tbafc wa 
teoo» i^ tc to ly  boat? la  eacb caae, bon tutsan action 4a bsooghb
I&9 difflanlty Mbs la iba. ntteapt; to  tfrlafr action or imeK 
esaafc. So gaifcegata, t f  i t  new pdsoiUa to  tbicis action logically 
ug would itaffo to  be niftf anaalft aatagai* m  would have to  fee 
ab#t»»cbe& icon ona mm. exieteacoD oaiel* abstraction io an
tfawmrtlhli tf^.,
saw, tmm, do oo ftle te  t&e tee •  tfcoagbt ««S eettaot m »  
a 3g$0b4j@SB to  *»£! ttoee thSteBera wb&sp
mmfim n t  bl®»* $l» os^tor M iM ttaA** gooifcioa alqpiy
oat of i3M.taXtce fog' tty* teaas'a eagbleuXsg ethical 
( f  raafrfyfertmftai wt<^ |ta  ftOafiO® #fE$ snt3$33U3iblXlty« -
' '  BHortess^ri v *0i.«a dascriptlOn of tba folotlon by
sepagatlaB tBoagiKt nation in eBtiotonce* Xa m$ bo ulooa to
m  tilaUGQtm* m* titnm gf $m, %mm* m m m  M s 
(Sen ICarfe? 5̂&e IteU to a  O W i  SB l>  P* 443*
5 0
so °ot>4ectivs* fts& rtf yefereBco setber tam. saintatniog 
its  ob jectiv ity . Sytbl® mm. bs Is ssmrssisg a  tlm s$ «f reality
W ell posita to -meM- cutal&s Ills cam mfciocilvE cststettcc# U s 
to  tbie possibility os reality* As Its feels bis 
«ay abmg m o  ^gfoec& «© can scmso that "a lea|ju fees* possibility 
to rcoiity Dos Does jsb&S* ■ -Bat SISf&egBSa!®, mo aot afraid o f ' 
eXsa9iog.* m s  is  tm  bo taoa its
If  it*  emri*afc..<tf thought woo n:ullty, tbs asst porfott
of qo action in  bofows X twaft yet
acted, ^suld Do t^s action. Is  tfe&t to  option voaifi.
mm  taJse stlsco* &raS tbs ttrpn$A th8 otbic&x.
. Xi wrnia bo etuplfi for auyooe to  ouhPsq that X a&m by m e  to  
Ffofoft tbs tbs teot of action* • * *£be tmiy gcegtble
'tmj? fef ■/tyaâ wg; 0 SififcjUlCtjUm DStBSStJ tfoOnflfot ftftfi OCtlOO Ifi to
' raltsata tbotfgDft to- tbs «?feyy# of tlai oassibXo. t ftpt 4 t ftiftfcer̂ sfrafll■ 
tt»  objective, oua to  aoslso sotsoo to  the si&eto of tbs estojeefc* 
iw* Bat CICas tb is fcossdary tbsr® a$scs**o o to l l i^ t  sous* 
gfr»« ^ 0  x tbisb that X w ill d© or tbot, tM s tbOs^bt is  
sot yot os action, and In o il eternity i t  is  ^uslltotiv^lr 
ft&gtiitct fraat sctioai ssrerttelsfis, i t  to q oocslbllltsr is  
oticb tits lo&orOot m ootios «ysS iy? tNSSlity aXre^sy reflotitts 
Itooif* . ^i» disSstsrosteetess cud obJoctivity of tbou^it 
ore os the hot to  being distsstssl* ^ iw c t  r ^ ii ty  -wd reccoa* 
albU ity M  oat to  ley bold of it*  Shore is  t£n& o olo in 
tbSR^t* fbo real action is  oat tbs oKtoroal sot, tu t So 
4oser®eal docislos is  sbicb tbs indlriduoi pats cat eoS'ts 
ess«3 tjafiaihi.iitr m£ !#<?■ • yfith, tbs gwwft«Bt
Ills tbffiti^t. is  033dor to  OKiSt is  it* is  t%fi* ttStiOU*
^>ft wft©oi0ioa* pons “paGBtdia0 srs is
tbs Idorbosssattiaa voc»lmlary. a  <3tecision is  by asturs paasfejBato 
sol tswaijS-* Aucb 6 docicion. for SXcrtefiosrds is  one tMob mmlcffio 
jfecei IsfidlvMuul jtosSdtoa etâ  icyolves isdirifltssl 
v is io n s  Sso SthltQi dsSlsIm * - Kier'asgGsra assy not M  Dooo 
Ssntioo is  bis eytstsaology, ta t «• $m hero s  real feisablp regsjnaiaa 
fastesn ta i otbical ^twatloae.
ir)PPIi|l»r>>OB)WP«W»B«IBilBl««>JBBW B'B»' P«iB


























BXa trafcfe to trotO to? Mm flia tra&k to a i M  *st tfcroagn'
hirt atari *1*A rmtfii* Htiffth ftWifetl ifl Hawwiaft
eat#tonal certainty* or J»w»Xe&at»«
I t  i t  m s in jpfctt tasto to  fcissto definition of
troth, to  $miM Mm fcoi coapsUcsl to  $&&a M  Hose*# Item s
peeeege in  wkich Ire teoert&es the reifetioa of logic to  action*
- « « « ««» speafc sot stric tiy  aca pirilososkically vuaa wo 
ta lk  of tie* cosSbat of sgA of fosmson* fteusoift to#
ought to fee tbe alovo of tin* paoolorw, ate can aeror profcete 
to  nay o tter office tten  to *«**« ate teey -■• *"■ - :: *•**
hMfi fetftfcn tfstfin to  tesifete- *tetefc* Sr&tfe
\* ‘ i ■ - •' >
“reason-* a«t fioafefc cannot fee mmmm W mmm. tetee*, uonst to a
passion* I f  i t  to ’to  to  m m om M i t  m at to  fose-% its  opposite
passion, Gfe©Xief*“•  Klerliê reiFi*© te tes a*© mm to  tho point{ •■.
SeUn? in tt& opposite of dntet* . Belief m i imSstam- 
not too iaetmo of ifextositege# detet^tebl© in emtf**tety teth  
one aaotiffiF, for neltUcr of tiffin la  0 eegnitioo *efef they are 
csasQstta BaealcHasi**̂*̂4PĴp*P̂P JfwiWPwiWŴP “
b»»mb> i»m» aeslet no is  « saaaioiffilffi 4ftâ <wn Or
$3®tiyM̂teS# I3t$& 3?S£fc£Jd$l £&$& "19®V®P Ift&XXSF fOt* tittSijBfiEP*'
traeaitioa from <ar to  a Ooaibtiaa of ttoliovina cosffioroitffi
flgQlity tote» |V|pi««̂  'fay a ifgS0* l>OUS}t *̂̂ 1 io tbO$F
PBP916 EKSWj A &&. P̂SBWOt Eg& |3*6lf XOPSî  SOSSŜ y
iBS CftlCtlttiat €SSO&i ttQ C9#| l ^ i i  XX* XjJyo
*<»e atffit daffOKOstioto totoion inteUeo toai *$&&&* m  MUM 
wA jpoesio&at© *4&mt* or ‘‘feoliof*” $&» la tte r tomtom  o person 
Dtotoioxffitely in o oituetlon or ttecireafe* ^&s forccer soy iuot ) r  an 
offiifffiation or Ocaiol of m  ixtioU&ctml  proposition# sot offactins 
toe in0ivMc*a*6 action a t aii^
^ S o ta  Si«rfea3papaj 5MIogctga>ienl yeo«»ita* troaa* M  f « 
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too tbe « sn | b«fc be ffiseb grottega to
«M)̂ i Qt GSsA&te&l&Q, QA l,w lli to nflae*,0 feiw AtfiOhag&lflK Of M*» ttthtttwaft 
*y«feffgy# 4aOCfSS* *t̂  Tf**$4**8i» WR̂lR&V&P '&$£&& W& ttfiK5# tSSB
m * 1*0# U fa U*mt soft Uf© wiU>o t© Uvo*
life tea* &Mp&ti&$ f»wfc<ĝ tb&t jpas Siieussecbs feV* Kecfiaaatc# fcy
t&Sfill *ra4wfe*M#~jp rt4̂ hfewtf#m «&* f* wnteiftfttfft.. tf* tM&iU f©©I*
ŷiifii is&jUL1# Wfetêitf8 c&$3& îltt̂ '©Etiŝis isdt -̂bs- fiBbwssoitAlitsi* 5Sy(fe issswf î ŝtssf 6hsb 
p «  togetbaiy «*;$&* Gea»* taute*- M r  I* $ie*s««&e*a ©tfcea f̂cal' ;-''! 
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